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Ajaklah mereka kepada jalan
Allah dengan pengetahuan
(kebijaksanaan) dan pengajaran
yang baik, dan bertukar
pikiranlah dengan mereka menurut
cara yang sebaik-baiknya.
Sesungguhnya Tuhan engkau lebih
tahu siapa yang tersesat
jalannya, dan Dia yang lebih
tahu dengan orang-orang yang
menuruti jalan yang benar.
( Q. S. 16 / An Nahl : 125 )
Untuk :
Istriku Dra.Ny. lis Tutiningsih,
anakku Biben Fikriana Suherman
dan Dicky Firmana Suherman,
pelabuhan rasa dalam suka dan
duka.
 
